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MELDING FRA FISKERIDIREKTfR EN 
***************************** 
J. 22 3 /8 4 
FORSKRI FT OM REGULERING AV FISKET ETTE R SILD I NORDSJfEN I 1984 . 
Med hjemmel i § 4 og § 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 o• salt-
vannsfiske m.v. har Fiskeridepar temen tet den 22. oktober 1984 
fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Nors ke ringnotfartøyer kan fiske sil d norsk økonomisk sone 
Nordsjøen sør for 60°30'N utenfo r 12 n. mil av grunnlinjene . 
Fiskeridirektøren kan stanse fisk et. 
§ 2 
Hvert ringnotfa rt øy kan ikke levere mer sil d enn 1 .000 hl+ 40% 
a v tillatt lastekapasitet (konsesjonsk apasitet) pr . tur. S8 langt 
fangsten leveres til konsum kan fartøyet ta 500 hl i tillegg pr. 
tur. Noregs Sildesalslag kan innenfor turkvoten fastsette Lavere 
turkv ote og tørnordning med hjemmel i § 5 jfr . § 6 i lov av 
14. desember 1951 nr. 3 om oms etning av r8fisk . 
Fiskeridirektøren kan bestemme at en del av turkvoten etter 
før ste ledd skal leveres til konsum , og for øvrig endre 
bestemmelsene i foreg 8ende l edd. 
§ 3 
Det er forbudt 8 ta opp av sj øen, L8sse t te eller omsette sild so• 
er under 20 cm. 
Uten hinder av forbudet i f ørste Ledd kan det 
innt il 10% i vekt av sild under 20 cm . 
§ 4 
hver landing vzre 
Fiskeridirektøren kan gi nzrmere f orskri fter om gjennomf ør ing og 
kontroll av denne f or s kriften, herunder regler om kontroll og 
prøver av fangsten . 
§ 5 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften 
straffes etter bestemmelsene i Lov av 3. j uni 1983 nr. 40 om 
saltvannsf iske m. v. kap . X. 
§ 6 
Denne forskr i ften t r er i ~raft straks . Samtidig oppheves Fiskeri -
departement ets forskrift av 15. juni 1984 <n r . 12 90 > med 
endringsf orskrift av 22 . juni 1984 <nr . 1385) og 31 . juli 1984 
<nr . 1546). 
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